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   
  
”Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami  
meminta pertolongan”. 
 (Surat Al-Fatihah ayat 5) 
 
“Ketika aku mohon pada Alloh kekuatan, Alloh memberikan kesulitan agar aku menjadi kuat, 
ketika aku mohon pada Allah kesejahteraan, Allah memberiku akal untuk Berfikir” 
(Hasan Al Basri) 
 
“Alloh did not promise that the way would be easy, but He did promise that He would be 
with you in every single step of your life as long as you want Him to” 
(I Luv islam) 
 


















“Alloh meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Surat Al-Mujadallah ayat 19)  
 
 
“Ya Alloh,berikanlah aku ilham  
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anuggerahkan  
kepadaku dan Ibu Bapakku dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhoi 
dan masukkanlah aku  
dengan rahmat-Mu kedalam hamba-hamba-mu yang shaleh” 





       Dengan penuh rasa cinta, kerendahan diri, dan syukurku…  
       Tugas Akhir ini, kupersembahkan hanya untuk   
                                  Alloh Subbhanahu Wa Taalla, Sang Robb Azza wa Jalla 
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dan tidak akan pernah sedikitpun  menampikkan siapapun yang memanjatkan doa 
kepada-Nya. Segala puji bagi-Nya, yang dengan segala taufiq dan pertolongan-
Nya semata, apapun wujud kepentingan, pasti dapat dilaksanakan dengan 
sempurna. 
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8. Bapak Sugeng Widodo Selaku kasie gudang dan ekspedisi, yang telah 
membimbing dan rela memberikan waktu dalam penyusunan tugas akhir 
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 9. Seluruh direksi, staf, serta karyawan di PT Guwatirta Sejahtera. 
10. Ibuku tersayang yang paling cantik sedunia yang senantiasa memberikan 
cinta tulusnya dan semangat untuk maju pantang menyerah, maaf ibu… 
anakmu ini telah banyak memberikan kekecewaan dan banyak hal yang 
belum/tidak mampu anakmu ini berikan. 
11. Bapakku tercinta yang paling keren dan guanteng sedunia yang telah rela 
meneteskan keringat sayangnya kepada anakmu ini. 
12. Adikku Arifin yang gaul, ganteng dan suka buat onar, buat adikku yang 
paling imut dan ngegemesin; Salsa dan Namira yang menjadi pelipu lara 
dikala sedih. 
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suka dan duka yang telah dialami, sehingga dapat dijadikan suatu ibroh 
dan maaf selama kepengurusan banyak khilaf yang terjadi. 
15. Teman-teman, adik-adik atau aku lebih suka memanggil kalian dengan 
nama saudara/saudariku yang aku sayang karena Alloh Subbhanahu wa 
 Taalla yang berada di Keluarga Mahasiswa Muslim (KMM). Kenangan di 
KMM sungguh bermakna…!!! teruslah berkarya demi ridho Alloh 
Subbhanahu wa Taalla apapun yang terjadi, tetaplah kalian bersatu padu 
walaupun berada dalam suatu perbedaan. “Sungguh bila engkau menolong 
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16. Teman-teman dan adik-adik aktivis program Diploma III yakni HMP, 
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tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. 
Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyelesaikan dan menyusun tugas akhir ini, akan tetapi karya ini masih jauh dari 
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